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над спросом может возникнуть необходимость применения мер, направленных на сокращение 
предложения рабочей силы из числа определенных категорий населения. Такие меры могут про-
водиться как на общегосударственном уровне, так и в рамках определенного города или региона. 
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Согласно Национальной стратегии устойчивого социально–экономического развития Респуб-
лики Беларусь на период до 2030 года стратегической целью региональной политики  является 
комплексное развитие каждого региона и уменьшение существующих региональных различий с 
учетом эффективного использования его ресурсного потенциала и конкурентных преимуществ в 
интересах обеспечения высоких стандартов жизни населения, сохранения природы и позитивного 
вклада регионов в национальную конкурентоспособность и безопасность. Критериями достижения 
поставленной цели выступают: – уменьшение регионального разрыва по показателю ВРП на душу 
населения (с 1,8 раза в 2013 году до 1,4 раза в 2030 году) и номинальной начисленной заработной 
платы (с 1,4 раза в 2013 году до 1,2 раза в 2030 году); – полное обеспечение социальных стандар-
тов уровня жизни во всех районах республики.[1] 
Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466 «Об утверждении Про-
граммы социально–экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы» утвержде-
на Программа социально–экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы.  
В 2016–2020 годах продолжится политика комплексного развития каждого региона страны с 
уменьшением межрегиональных различий и созданием благоприятных условий для жизни людей 
независимо от места проживания. Ключевым отличием проводимой региональной политики ста-
нет переход от механизмов равномерного развития районов и небольших поселений к стратегии 
концентрации государственных и частных инвестиционных ресурсов в центрах экономического 
роста, имеющих наиболее высокие характеристики инвестиционной привлекательности, наилуч-
шие предпосылки для получения значимых экономических эффектов.  
Стратегию концентрации ресурсов планируется дополнить мерами, обеспечивающими уско-
ренное развитие в центрах экономического роста коммуникационной инфраструктуры, современ-
ных средств связи, дистанционных и мобильных форм обслуживания. [2] 
В 2016 г. на социально–экономическое развитие областей и г. Минска оказывали влияние ре-
цессия в Российской Федерации, неблагоприятная ценовая конъюнктура на рынках нефтепродук-
тов и калийных удобрений, уменьшение объемов поставок российской нефти для переработки на 
нефтеперерабатывающих заводах, а также внутренние факторы – недобор зерновых и зернобобо-
вых культур, сокращение бюджетных и льготных кредитных ресурсов на капитальное строитель-
ство, низкая инвестиционная активность. Наиболее высоких результатов по валовому региональ-
ному продукту (далее – ВРП) в 2016 г. добились Брестская и Минская области: факт – 
99,3 процента к январю–декабрю 2015 г. при задании – 100,4 процента. С темпом ВРП на уровне 






сработали Гродненская (факт – 98,4 процента при задании – 101,0 процента) и Могилевская 
(97,4 процента и 100,4 процента соответственно) области. 
 По итогам 9 месяцев 2016 г. ключевой показатель по привлечению прямых иностранных инве-
стиций на чистой основе выполняется в Гомельской (факт – 122,7 млн. долларов США, или 
175,3 процента к заданию) и Гродненской (53,5 млн. долларов США, или 100,9 процента) обла-
стях. В Брестской области за январь–сентябрь 2016 г. показатель выполнен на 54,6 процента (факт 
– 26,8 млн. долларов США при задании – 49,0 млн. долларов США), в Витебской области – на 
44,6 процента (20,5 млн. долларов США и 46,0 млн. долларов США), в г. Минске – на 
86,0 процента (619,0 млн.долларов США и 720,0 млн. долларов США), в Минской области – на 
96,0 процента (159,4 млн. долларов США и 166,0 млн. долларов США), в Могилевской области – 
на 38,4 процента (19,9 млн. долларов США и 52,0 млн. долларов США). 
По итогам за 11 месяцев 2016 г. обеспечен прирост производительности труда по ВРП в Брест-
ской (на 1,2 процента к январю–ноябрю 2015 г.) и Гродненской (на 0,6 процента) областях. 
 В 2016 г. отмечается активизация экспортных поставок в регионах, ключевой показатель эф-
фективности по экспорту товаров выполняется в 3 из 7 регионов: Гомельская область – 107,8 про-
цента к уровню 2015 г. при задании на 2016 г. – 105,1 процента, Гродненская область – 
111,4 процента и 105,4 процента соответственно, Могилевская область – 110,7 процента и 
105,3 процента. 
 Нарастили объем экспорта товаров Брестская область темп за 2016 г. – 104,2 процента к уров-
ню 2015 года и г. Минск – 100,9 процента. 
Причинами падения экспорта товаров в Витебской области на 4,2 процента к уровню 2015 г. 
является сохранение запрета к вывозу в Россию продукции, полученной в результате переработки 
на территории республики рыбы и морепродуктов, странами происхождения которых являются 
Эстония и Латвия. В целях сокращения отставания организациями области принимались меры по 
диверсификации экспорта, в результате чего увеличено количество стран–экспортеров.  
По итогам 2016 г. ключевой показатель эффективности экспорт услуг2 обеспечен в Брестской 
(факт – 111,4 процента к уровню 2015 г. при задании – 102,2 процента), Витебской (106,5 процента 
и 104,3 процента соответственно) областях и г. Минске (109,9 процента и 104,0 процента). Грод-
ненская область нарастила объем экспорта услуг2 прирост составил 0,8 млн.долл. США к уровню 
2015 г.[3] 
В таблице представлены показатели валового внутреннего продукта (ВВП) и  валового регио-
нального продукта (ВРП) за январь–февраль 2017 г. 
 
Таблица – Показатели валового внутреннего продукта (ВВП) и  валового регионального про-
дукта (ВРП) за январь–февраль 2017 г.[4] 
 
 Январь–февраль 2017 г. 
млн. руб. 
в % к январю–
февралю 2016 г. 
Валовой внутренний продукт (ВВП) 14750,4 99,0 
Валовой региональный продукт (ВРП)   
области и г. Минск:   
Брестская 1354,4 99,6 
Витебская 1146,9 96,0 
Гомельская 1546,9 97,6 
Гродненская 1139,5 100,5 
г. Минск 4060,0 98,6 
Минская 1952,6 106,0 
Могилевская 950,0 96,2 
 
Наиболее высоких результатов по валовому региональному продукту (ВРП) за январь–февраль 
2017 г. добились Минская и Гродненская области. 
Региональные стратегии должны быть переориентированы с политики равномерного развития 
всех районов и небольших городских поселений на приоритетное развитие районов и городов, 
располагающих для этого благоприятными градостроительными и социально–экономическими 







Для обеспечения положительной динамики развития, восстановления экономического роста в 
2017 году в регионах должны приниматься меры по наращиванию производства продукции, вос-
требованной на внешних рынках, диверсификации экспорта, созданию условий для развития ма-
лого и среднего бизнеса, повышению эффективности финансово–хозяйственной деятельности ор-
ганизаций. 
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При построении национальных инновационных систем (НИС), несмотря на общность базовых 
идей, существуют существенные отличия во взаимодействии ее участников, таких как генераторов 
инноваций и институтов, обеспечивающих их коммерциализацию, обусловленные рядом факто-
ров, в том числе историческими. Авторами [1] были изучены НИС различных стран: рассматрива-
лись проблемы и взаимоотношения между производителями и потребителями инноваций в рамках 
одной страны, так как технологическое взаимодействие фирм в процессе разработки технологий 
чаще реализуется внутри страны и определяется особенностями её институциональной структуры. 
По мнению авторов именно это позволяет инновационным процессам сохранять национальную 
специфику и связь с компаниями внутри страны – в большей степени, чем с зарубежными партне-
рами. НИС должна представлять собой институциональную сеть в государственном и частном 
секторах экономики, функционирование которой будет способствовать распространению иннова-
ционных технологий [1, с.8]. 
Согласно  докладу «Глобальный  индекс  инноваций, 2015», составленному  Всемирной орга-
низацией интеллектуальной собственности, Корнельским университетом и Школой бизнеса 
INSEAD, Республика Беларусь занимает 53 позицию в рейтинге стран по глобальному индексу 
инноваций [5]. Тенденцию в развитии инновационного предпринимательства можно проследить 
на основе анализа количества организаций, выполнявших научные исследования и разработки 
(таблица 1). 
Мировая практика предусматривает различную роль университетов в формировании нацио-
нальной инновационной системы, в частности, модель тройной спирали описывает взаимодей-
ствие трёх институтов (наука, государство, бизнес) на различных этапах создания инновационного 
продукта. В данном случае в разработке инноваций ведущая роль отводится университетам. При 
этом полученные научные знания применяются на практике, а полученные результаты вкладыва-
ются в преподаваемые учебные дисциплины. Важную роль в этом процессе играет поддержка ор-
ганов государственной власти и бизнес–сообщества, в результате которого и генерируется инно-
вационная составляющая, что в перспективе ведёт к формированию целостной инновационной 
экосистемы [3, с.11].  
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